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rabi.oz..povedkovniški. rabi.z.oznako.povdk..navadno. izpisane.kot.podgesla. (kar.





















2. Tu.mislim.predvsem.na.Slovensko. slovnico. (SS.1976:.412,.594–595),.Novo.slovensko.
skladnjo. (NSS. 1982:. 116–117,. 407). in. Enciklopedijo. slovenskega. jezika. (ESJ. 1992).
Jožeta.Toporišiča.ter.na.oceno.Nove.slovenske.skladnje.Jožeta.Toporišiča.(Vidovič.Muha.





































(dejavno)vezljivi. oz.. kot. nosilci. vezljivosti. povedkovniki. izražajo. različna.
razmerja.oz.. odnose..Od. tipičnih. inherentnih.glagolskih.kategorij. je. poleg.
vezljivosti.ohranjen.tudi.naklon..
•. Povedkovniki. ne. določajo. oz.. opredeljujejo. drugih. besednih. vrst,. in. tudi.
ne.pojasnjujejo.njihovih.lastnosti.(kot.to.delajo.pridevniki.in.prislovi)..Če-
prav. imajo.nekatere.značilnosti.prislovov.(tj..navadno.so.nepregibni,. le.da.
se. povedkovniški. prislovi. lahko. stopnjujejo),. povedkovniški. pridevniki. pa.
se.lahko.pregibajo.še.po.spolu.in.številu,.se.vežejo.le.z.vezjo.ali.s.skladenj-
skopomensko.oslabljenimi.glagoli,.in.zato.ne.morejo.pojasnjevati.pomensko.
samostojnih. glagolov. in. pridevnikov. –. ne. prevzemajo. kategorij. od. jedrne.
besede,.temveč.si.kategorije.s.pomožnikom.porazdelijo.
1.1 Slovarsko označevanje
Povedkovniki.oz..povedkovniške.rabe.so.v.Slovarju slovenskega knjižnega jezika.
navadno.označeni.s.kombinacijami.slovničnih.pojasnil.kot.neskl. prid., v povedni 
rabi. in.prisl., v povedni.rabi,. in.še.v povedno-prislovni rabi,.kar.bi.se.lahko.po-








človeško+,.npr..On.(UPS.=.človek).je tič/tičko.(RPS.=.iznajdljiv, prebrisan),.Ona 
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. V.Slovenskem pravopisu. je. registriranih.kar.458.kvalifikatorjev.povdk.. ali.
povdk. zv(eza),.gl..Krajšave in slovarske oznake,.str..XIV).Vsi.izpisani.primeri.z.raz-
ličnih.vidikov.potrjujejo.oznako.povdk..kot.pomenskoskladenjsko.kategorijo..Čeprav.
je.povedkovnik.v.SP-ju.eksplicitno.(tudi.v.komentarju.Spremne besede.na.str..VIII).
predstavljen. zgolj. kot. iztočnica/geslo,. in. nikoli. kot. podiztočnica/podgeslo,. ga. kot.
skladenjskopomensko.kategorijo.in.hkrati.–.posledično.kot.oznako.za.povedkovniško.



















ali. najpogosteje.kar.oblikovno-izrazno. ‘povedkov. izraz’. (»funkcja.predykatywna«,.



















































ni:.*ad.acta, fair, flegma, fuč.ipd..Sledijo.b).povedkovniški.prislovi.(z.možnostjo.
stopnjevanja):.bot, dolgčas/predolgčas, larifari,.*kvit, mar. ipd.,. in.naklonski (ki.
pogosto.vežejo.tudi.nedoločnik):.gotovo,.mogoče/nemogoče, možno.ipd..c).poved-
kovniški. samostalniki. (z.možno.pregibnostjo.po.številu). so.pretežno. izglagolski,.
npr.. navada, sram, škandal, škoda/preškoda, utopija, zakon;. prostomorfemski:.
reklama za;. z nedoločnikom:.užitek, veselje.. c
1
). Neizglagolski. so:.vezljivi: kos.




je.škoda,.Bil-a/-o.je.še. tema;.povedkovniki.so.lahko.še. izglagolski medmeti.kot.




ko delati,.biti rad doma.:.rad delati.:.imeti rad vse,.biti treba.:.treba delati.
3 Primeri povedkovniških pridevnikov


























































































niškost.deležnikov.na.-l,.npr..dorasel, izbokel, narasel, obledel, odebelel, otrpel,.ozebel, 
trhel, vrel, zamolkel.ipd.

















































Prevladujoča povedkovodoločilna raba in z njo povedkovniškost izpostavi stanj-















3.2. Z.besedotvornega.vidika.pridevniški. sklopi. z.nikalnico.ne-. in.pridevniške.
sestavljenke.s.pre-.(‘preveč’).nakazujejo.izhodiščno.podstavo.v.povedku,.npr..ne-
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sposoben.hitro.dojemati,.prodorno.misliti’.–.Preveč je neumen,.(ekspr.).‘neprime-
ren,.neustrezen’.–.Te pentlje na obleki so prav neumne;.nepomemben: (ekspr.).‘ki.
ni.pomemben’.–.Pri tem delu se jim je zdel nepotreben in nepomemben,. (knjiž.,.
ekspr.).‘majhen,.neznaten’.–.Količina se jim je zdela nepomembna;.predebela:.‘ki.
je.preveč.debela’.–.Ta knjiga/ženska je predebela,.(ekspr.).‘ki.je.zelo.pretirana,.ne-
verjetna’.–.Novica je predebela;.prepičel: (nav..ekspr.).‘ki.je.preveč.pičel’.–.Hrana 
je prepičla..Poleg.tega.pridevniške.sestavljenke.s.predponskim.obrazilom.odpirajo.
desno.vezljivost.
4 Povedkovniška kategorija z vidika pomenske širitve leksemov:.–.čist 
fant.:.Fant je čist.(1..‘ni.umazan’,.2..‘moralno.neoporečen’,.3..‘nedrogiran’).in.
podobno.še.v.primerih,.ko.povedkovniška.raba.uvaja.več.novih.pomenov:.okro-
gel fant.–.Fant je okrogel.(‘debel’,.‘pijan/vinjen’),.ta težek človek.–.Ta človek 
je težek.(‘z.veliko.težo’,.‘ki.se.ne.da.prepričati’.oz..‘zapletenejšega.značaja’),.
dobra ženska.–.Ženska je dobra.(‘dobrosrčna/dobrodušna’,.‘zdrava’,.‘prijetne-
ga.nadpovprečnega.videza’),.domač človek.–.Človek je domač. (‘biva.v. istem.
domu/okolju’,.‘priljuden.in.naravnega.obnašanja’),.ljudski mož.–.Mož je ljudski 
(‘biti. iz.ljudstva’,.‘priljuden’);.nasproti.npr..ruknjen človek,.sesut človek,.kjer.
je.povedkova.raba.tipičnejša.od.prilastkove,.npr..Ta človek pa je malo ruknjen.
(‘nenavaden,.poseben’)..Pomensko.zlitejše.stalne.stave.so.posebnost.v.smislu,.
da. načeloma. ne. dopuščajo. smiselne. rabe. istih. sestavin. tudi. v. povedku,. npr..
prava reč.:.prava stvar.(smiselno.je.Stvar je prava),.prava figa,.čista resnica..Z.
vidika.pomenskosti.biti.je.treba.opozoriti.še.na.primere.kot.Vprašanje/Zadeva 
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The. expression. predicative. (povedkovnik). seems. suitable. as.well. (cf..nedoločnik.
‘infinitive’,.namenilnik.‘supine’),.and.hence.the.abbreviation.povdk.,.which.is.al-
ready. in. use.. As. the.main. semantic-structural. distinctive. feature/component. the.
primary. function.of. a. predicative. (i.e.,. a. predicative. category). is. only. typical. of.




can.be.given. the.status.of.main.entries.with. the. label.povdk.,.whereas.other. lex-
emes.with.a.sufficiently.frequent.or.specific.secondary.predicative.function.might.
be.treated.as.subentries,.also.carrying.the.label.povdk.
Andreja Žele,.O povedkovniku oziroma povedkovniškosti
